PENGARUH MODAL KERJA, LIKUIDITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel modal kerja, likuiditas, 
dan leverage terhadap profitabilitas perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan purposive sampling dan jumlah sampel perusahaan yang digunakan 
dalam penelitian ini sebanyak 5 perusahaan, periode penelitian yang dilakukan 
pada tahun 2011-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
data sekunder dengan menggunakan laporan keuangan. Teknik analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu SPSS 
(Statistical Product and Service Solution) 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel modal kerja berpengaruh 
negatif dantidak signifikan terhadap profitabilitas, apabila modal kerja mengalami 
peningkatan maka profitabilitas perusahaan akan mengalami penurunan.Likuiditas 
berpengaruh positif dansignifikan terhadap profitabilitas karena dengan tingkat 
likuiditas yang tinggi perusahaan cenderung dapat memenuhi kewajiban jangka 
pendeknya. Sedangkan leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
profitabilitas karena perusahaan cenderung membayar hutangnya dengan 
menggunakan ekuitas yang dimilikinya. Hasil analisis regresi linier berganda 
dalam penelitian ini memiliki nilai ܴଶ 0,829 atau 82,9%. Hal ini menunjukkan 
bahwa variabel modal kerja, likuiditas, dan leverage menjelaskan variabel 
profitabilitas sebesar 82,9% sedangkan sisanya sebesar 17,1% dijelaskan oleh 
variabel lain diluar variabel yang digunakan. 














This research aimed to determine the variable working capital, liquidity, 
and leverage to the profitability of telecomunication companies which is listed in 
the Indonesia Stock Exchange. The sampling technique in this study used 
purposive sampling and the number of samples companies used in this study 
contains of 5 companies, the period of research conducted in 2011-2016. The data 
used in this research was secondary data by using financial statements. The 
analysis technique used multiple linier regression analysis using SPSS (Statistical 
Product and Service Solution) tool. 
The result of this research indicated that working capital variables had a 
negative and not significant to profitability, if working capital has increased then 
the profitability, it will decreased. Liquidity had a positive and significant impact 
on profitability bacause with a high level of liquidity companies tend to meet 
short-term obligations. While leverage had negative influence and significant on 
profitability because companies tend to pay debts by using the equity that they 
had. Results of multiple linier regression analysis in this study had a value of ܴ^ 
0,829 or 82,9%. This showed that the variable working capital, liquidity, and 
leverage explain profitability variables of 82,9%  while the rest of  17,1% 
explained by other variables outside the variables used. 
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